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1. Introduction  
This paper aims to examine human rights within the UN­REDD programme in the                         
perspective of rational choice theory. The UN­REDD programme is as a mechanism                       
launched in 2008. ​The UN­REDD programme­­or ​the ​United Nations Programme on                     
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation as the full name of the                         
programme is­­was established ​at the Conference of the parties 13 (COP­13) of the                         
United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2008. (United                     
Nations​, REDD, 2011: 1​). The main focus of the programme is to reduce emissions from                             
deforestation and forest degradation in developing countries. Since its inception the                     
UN­REDD programme has been implemented as an international system all over the                       
world.  
Many countries have joined the programme with the aim of conservation of the                         
global environment. Especially developing countries, which are covered by a huge area                       
of forests, are have an interest in the mechanism which assists these countries with                           
financial and managerial support in order to mitigate the global environmental crises.  
In this process, the implementation of the UN­REDD programme has, however,                     
faced many challenges and some critics have pointed out the structural flaws of the                           
UN­REDD programme has on a large scale affected societies of indigenous people                       
negatively and in a range of ways. Thus, even though the UN­REDD programme                         
includes compensations and intended safeguards for indigenous people, these have not                     
sufficiently helped protect their livelihood. Some indigenous people were forced to move                       
from the forests, which were their homelands, and where they have lived for generations.                           
They are also prohibited to enter forests by the UN­REDD programme because of the                           
reason indigenous people would destroy forests. Since indigenous people are highly                     
dependent on forests, the prohibition is a huge damage for them.  
Issues like these have led to accusations that despite what may be good intentions,                           
the UN­REDD programme is actually fuelling violations of the human rights of                       
indigenous peoples in some parts of the world.  
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This paper will be looking at the effects of the UN­REDD programme on the                           
human rights of indigenous people. I suggest that programme have caused problems in                         
the areas it has been implemented. With this as my departure the paper will explore the                               
relationship between the UN­REDD programme and indigenous people in a human rights                       
context from the perspective of rational choice theory.  
In a larger perspective, the main objective of this paper is to help clarify and build                               
an understanding of the potential pitfalls of a well­intended programme and how and why                           
an aim to protect the environment affects the traditional way of life for indigenous                           
people. The UN­REDD programme is one of the specific/large actors that may violates                         
the human rights as an assumption. From this point of departure the paper will try to                               
explain the causality and relationship between the UN­REDD programme and the human                       
rights of indigenous people from a rational choice perspective. 
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2. The topic and research question 
In this chapter, my topic will be introduced with a view to lay a foundation for                               
formulating and scoping the actual research question. The chapter will include a brief                         
introduction to the UN­REDD programme, its purpose and how it was created. The                         
introduction of the UN­REDD programme is an important part in my paper to ensure                           
readers understand the objectives of the programme and how it came about.  
Secondly, I will elaborate further on the problem area in order to formulate my                           
main problem, which the remainder of the project will focus on. 
 
2.1. The UN­REDD programme 
With the Kyoto Protocol­­the implementation programme adopted in 1997 that                   
extended the 1992 UNFCCC agreement­­the parties to the protocol agreed to compensate                       
countries, where permanent afforestation and reforestation activities are measured with                   
the objective of preventing further forest degradation and reducing emissions from                     
deforestation. The so­called ​REDD mechanism (​Reducing Emissions from Deforestation                 
and forest Degradation​) has been subject to negotiation by the UNFCCC since 2005                         
(Michael, 2013: 226). Its objective is to mitigate climate change effects by lowering                         
greenhouse gas emissions by building better forest management in developing countries.  
The ​United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and                   
Forest Degradation (UN­REDD Programme) was initiated in 2008 by the Food and                       
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Development                     
Programme (UNDP) and the United Nations Environment Programme(UNEP). The                 
programme supports nationally­led REDD processes in a variety of ways and ensures that                         
the relevant stakeholders to the various programme activities are informed and involved.                       
Such stakeholder includes for example indigenous peoples that are often dependent on                       
the forest areas and thus affected by the implementation of the programme (REDD, U.                           
2011). More concretely, the objective of the UN­REDD programme is to decrease the                         
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rate of carbon dioxides (emissions) from deforestation and forest degradation by                     
providing incentives and support that enable developing countries to have capacities in                       
conservation of their forests and not to destroy forest areas. It is set as a goal that                                 
participants of the UN­REDD programme would contribute to reducing tropical                   
deforestation and forest degradation by roughly half of global emissions to about 10%                         
(Michael, 2013: 226).  
The UN­REDD programme builds on the convening power and expertise of its                       
three participating UN agencies: the Food and Agriculture Organization of the United                       
Nations (FAO), the United Nations Development programme (UNDP) and the United                     
Nations Environment Programme (UNEP) (The UN­REDD programme, 2011:1). 
The awareness of the environmental crises made it clear that we should do                         
something to save our environment. Otherwise, it will potentially threaten our lives in the                           
future if anything is done for it.  
At a more concrete level, the UNFCCC decided to create the UN­REDD                       
programme and reduce emissions from deforestation and forest degradation because of                     
concerns of how the sharp increase of carbon dioxide rates (CO2) influences the earth’s                           
atmospheric temperature in negative ways. Science has in recent year proven a clear                         
correlation between the increased temperature and the increased amount of carbon of                       
earth’s atmosphere.  
In this process, the Ozone layer, which consist of ozone (O3) and absorbs 97­99%                           
of the sun’s ultraviolet light (UV radiation), ​which otherwise would potentially damage                       
exposed life forms near the earth’s surface, get destroyed in doing so. The damage of the                               
Ozone layer causes in fact climate changes. As emissions from deforestation and forest                         
degradation are the second largest source of greenhouse gas, the UN parties decided to                           
create the programme. As most recently recognized by the adoption of the “Paris                         
Agreement” by the COP­21 in December 2015, it cannot be overestimated which                       
environmental problems come from increased temperature rates. In recent years, experts                     
and scientists have strongly warned that the consequences of the increased CO2 will be                           
serious in the future. In this sense, the huge concern of environmental crisis fetched the                             
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advent of the UN­REDD programme. It is quite important that we try to put great effort                               
on conservation of the environment. REDD is most likely to be worthy to save the                             
environment. 
 
2.2. Problem area 
In this section, I will formulate the main problem that will be the focus of the                               
paper. In order for readers to understand and follow the argumentation, I will go from a                               
general issue to a main argument. To reach at the main argument, I will depict the                               
background and production of problem form in order to give readers a better                         
understanding in problem area. As environmental issues have come to broadly be                       
considered as a global crisis, the efforts on conserving the environment have become a                           
vital issue of the day. Already extreme climate changes have signalled to the world’s                           
population that it should take care of the environment it lives in. Emissions from cars,                             
factories, and burning fossil fuels are common and well known causes of climate change.                           
However, perhaps less well­known is that the second largest source of global greenhouse                         
gas emissions is tropical deforestation and forest degradation, which accounts for                     
12~20% of anthropogenic carbon emissions (Ghazoul, 2010: 396). It was because of                       
concerns over this issue that the UN­REDD programme was created, chiefly to prevent                         
forests from destroying activities such as woodcutting and illegal logging, and                     
additionally mitigate the emissions from deforestation and forest degradation in                   
developing countries by supporting financial incentives and sustainable support and                   
monitoring. The emergence of the UN­REDD programme was promising and expected to                       
play be a significant role in resolving the problem of emissions from deforestation and                           
forest degradation in developing countries. The implementation of the programme has,                     
however, encountered unexpected challenges and it today appear insufficient as a main                       
solution. 
  The purpose of the UN­REDD programme itself lies in reducing emissions from                       
deforestation and forest degradation in developing countries, which means that the                     
programme intends to protect forests from human activities or the elements of forest                         
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destruction in order for conservation for forests and further mitigate the carbon                       
emissions.  
In general, forests play a significant role in absorbing atmospheric carbon. Carbon                       
dioxide radically increases the level of world’s temperature and is the largest cause of                           
global warming and climate change. In addition, forests ​provide the essential                     
environmental world service of consistently recycling carbon dioxide into oxygen                   
(Butler, 2008: ).  
The UN­REDD programme is a policy on protection of the environment.                     
However, the structural system of the UN­REDD programme has revealed some                     
weaknesses and flaws. Strategies of the UN­REDD programme have so far been                       
insufficient and the implementation of the UN­REDD programme have produced protests                     
because there were incomplete plans and policies prepared. Even more the UN­REDD                       
programme seems to allow developed countries evade environmental sins by paying                     
financial incentives.  
Moreover, the UN­REDD programme is already functioning as an environmental                   
governance structure that control forest societies. The issue of governance under the                       
UN­REDD programme have influenced indigenous people on a large scale and it has                         
been pointed out that the implementation of the UN­REDD programme destroys                     
indigenous people’s livelihood ​(Thompson, 2011: 102). In some cases, indigenous people                     
are forced to move away from their lands and even blocked to enter into the very forests                                 
where their livelihood was for generations.  
Such reports have generated much debate about the rights to the forests and their                           
resources, and whether taking these from indigenous people is legitimate?  
In this paper, I aim to investigate in what types of violation of human rights                             
indigenous people have been subjected to and how the violations can be explained.To                         
provide some perspective I also investigate the proposition that indigenous people are                       
being violated by implementation of the UN­REDD programme. On this point, I question                         
how the UN and UN­REDD programme practitioners address this issue. Through looking                       
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at the meaning of human rights, I will interconnect the relationship between the human                           
rights and the UN­REDD programme. This analysis will be conducted in a later chapter.  
 
2.3 Research Question  
Determining the scope of my problem area, I came up with a research question                           
that will set the direction for my research. I will be working on only one research                               
question, which is clear and concrete. The research question contains some of the key                           
concepts of the debate outlined above, and these will thus also guide the focus of the                               
remainder of the paper. 
  
Why does the UN­REDD programme program violate  
the human rights of indigenous people? 
 
First, I will explain the key terms UN­REDD programme and a human rights                         
concept from the United Nations, which will be come in a later chapter. Secondly, I will                               
try to compare the relationship between the UN­REDD programme and the human rights                         
of indigenous people. I will conduct this analysis in later chapters after identifying what                           
those are and theories that I will apply. Readers may notice that there is no research                               
sub­questions specified in this chapter. However, in reality, there are of course many                         
implicit or explicit sub­questions that will be answered throughout the paper. 
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3. Methodology 
This chapter about methodology will explain the methodological strategy and                   
methods­approach that I will be using for this project. The aims of this chapter is to show                                 
my choices of approach and how I undertook the processes of data collection and what                             
types of data (e.g, primary sources and secondary sources) I have gathered. I will first                             
start with the methodological strategy of the paper. Then I will move on to an approach                               
section that will explain my choices of approach in more detail. The last part of this                               
chapter will introduces my choices of sources. 
 
3.1. ​Methodological strategy 
In order to answer the research question, I follow a structure that will guide me to                               
do research efficiently. In conducting research, I have gathered both primary sources and                         
secondary sources. Most of my sources are secondary sources, mainly from journal                       
articles and books. I have, however, also conducted an interview with former United                         
Nations official, who worked on human rights and other issues at the UN Headquarters                           
between 2006 and 2013. The interview was conducted with a view to identify how the                             
UN understands human rights questions itself and further how they would deal with                         
issues of human rights as related to the UN­REDD programme. This will be explained                           
more in later chapter. As primary resource, the official website of UN­REDD programme                         
has been used to obtain general information about the programme, the system and the                           
role the programme plays in the field. Once explained, all data have gathered are used to                               
interprete UN­REDD programme and Human Rights and theories that will be applied to                         
this project.  
Data collection has been guided research and in some cases by recommendations                       
made by practitioners, study peers and academic staff at Roskilde University that I have                           
consulted formally or informally.  
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On the basis of the collected data, I conducted the part of the analysis on the                               
concept the human rights to see what gaps were revealed between the UN­REDD                         
programme and the human rights of indigenous people. Along with the analysis, I will                           
present what is happening in the actual areas where the UN­REDD programme is                         
implemented or being implemented, investigate how the UN­REDD programme violates                   
the indigenous people of Human Rights in this context and attempt to explain why                           
violations are happening using rational choice theory. 
In conclusion, I try to answer the research question and bring the result from the                             
analysis to generalize the phenomenon into an idea. 
All processes described above constitute the structure of this project. The outlined                       
processes are planned with a view to reach the goal of answering the research question of                               
the paper and to generate a general idea.  
It should also be mentioned that the chosen research strategy has some                       
limitations. Collecting primary data in the field is, for example, not possible as it would                             
require me to travel to faraway destinations. I will discuss in more detail the limitations                             
of this project in each chapter to provide the reader with a better understanding of the                               
access to data and limitations of sources.  
 
3.2. Approach 
My project is following a qualitative Method. The qualitative method is, generally                       
speaking, a research approach that employs more than a concept and a series of                           
techniques in order to develop more intellectual, creative, and rigorous craft through                       
practice. Researchers who follow a qualitative method are able to learn largely from the                           
process of research and even develop their projects or research by conducting the                         
qualitative method. This approach allows researchers to extract meanings from their data                       
collected (Hesse­Biber and Leavy, 2011: 4).  
My project aims to investigate the phenomenon of conflict between the                     
UN­REDD programme and the consideration of human rights of indigenous people.                     
According to Hesse­Biber and Leavy, the important point of a qualitative practice is to                           
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generate knowledge by applying diverse perspectives and practices. For my project, the                       
first step was to collect data which is relevant to the issue. The chosen topic is about                                 
social conflict between an international organization (United Nations) and regional                   
groups of people (indigenous people). In this sense, I could easily access to the data on                               
the UN­REDD programme because UN has its own official website and well­written                       
documentation of the UN­REDD programme.  
It was a simple task for to gather data information about the UN­REDD                         
programme and this information clarified to me that the programme is created to solve                           
the environmental problem at international level. It was on the other While data                         
collection from indigenous people were quite hard to access. I could find some articles                           
and videos in regards to indigenous people and the impact of the implementation of the                             
UN­REDD programme, but could not find any dedicated website or other dedicated                       
sources dealing with the topic. I therefore started looking at journal articles and books,                           
which talk about relationship and challenges between the UN­REDD programme and                     
indigenous people. These types of sources are typically not authored written by                       
indigenous people though. Through this work, I started building knowledge about the                       
basic understanding of indigenous people and their perspective on the UN­REDD                     
programme and its impact on their human rights.  
In this way, I mainly focused on social meanings from words, texts and other                           
objects rather than quantitative research (statistical/mathematical research). As opposed                 
to quantitative researchers, qualitative researchers typically comprise their research from                   
experience, circumstance and situation that are socially meaningful and embedded into                     
words and texts (Hesse­Biber and Leavy, 2011: 4). My project, hence, is research that                           
tries to understand a complex situation by using qualitative methods that allow to explain                           
the interconnections between social behaviors and even develop knowledge in further                     
practice. 
I am also following an inductive approach in my research. An inductive approach                         
is a research methods that emphasizes on interpretive and critical belief systems to create                           
a theory from the data (Hesse­Biber and Leavy, 2011: 5). Since my first choice was to                               
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use qualitative methods to answer my research question, I applied an inductive approach                         
to generate an idea rather than a theory through the data collected. This approach help                             
researchers do research in describing and generating some ideas and theories in terms of a                             
given social phenomenon (Hesse­Biber and Leavy, 2011: 39). In general, an inductive                       
approach is usually used in researching new phenomena by looking back at research that                           
done by others previously from a different perspective. To be specific, the stream of                           
inductive approach starts with specific and ends with general. This approach underlies the                         
experience and observation rather than laws, rules, or other widely accepted principles                       
(​Soiferman, 2010: 3)​. Hence, inductive research generate broader generalizations and                   
theories at the end. In this paper a general idea will be placed rather than a theory. Based                                   
on my data collection, I aim to generate a general idea in response to my research                               
question that will clearer at the end of this paper. 
 
3.3. Type of source  
In this section, I will write about the selection of sources. My data sources are                             
mainly secondary sources. A primary consideration in this connection is that I have                         
worked this project alone without any other group members. This is a circumstance that                           
has limited me to do a smaller scale of project. As primary data is typically resource                               
intensive to generate, I had to prioritise secondary data with the impact this has on the                               
range and quality of data available. However it does not mean I do not use any primary                                 
sources for my analyses. I did conduct some collection of primary data as well but to a                                 
lesser extent than secondary data.  
In the data collection, I focused on the quality of sources and have generally                           
relied on sources that appear trustworthy and useful for my paper. This section will                           
describe what types of sources I use and why I chose them for this paper. 
My research project is based on a qualitative methods approach. Because of that                         
the data collection part is very important for this paper. My data is mainly derived from                               
journal articles and books, which are secondary sources and the focus of research is                           
usually interpreting meaning from words and texts rather than numbers (Hesse­Biber and                       
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Leavy, 2011: 4). The objective of collecting this data is first to asses its origins and                               
contents. I highly focused on looking at the quality of the writings and authors because it                               
is important that the sources I use are provable and traceable. I have therefore also                             
avoided using sources such as news articles and blogs. One consideration in this                         
connection is that books and journal articles are usually peer reviewed, which is not often                             
the case with regard to news articles and blog posts. However, this did not mean that I did                                   
not use any sources from new articles or non­government or non­UN websites. Often I                           
used these sources as inspiration and for building basic knowledge in terms of the topic,                             
and in many instances. I was inspired by them to understand the conflict between the                             
UN­REDD programme and indigenous people.  
To some extent I used data from the United Nations (UN) official website in order                             
to get the fact right about the UN­REDD programme and what it has done so far and is                                   
planning in the future. I also conducted an interview with a former UN official, used to                               
work in the Security Council Affairs Division at the UN in New York until 2013. The                               
objective of this type of data collection is that the interview can help me to gather reliable                                 
and valid data that is relevant to my research question and objectives (Mark, Philip and                             
Adrian, 2003: 245). I decided to have an interview with the former UN employee after I                               
had first tried to contact the coordinator of the UN­REDD programme in Bolivia but did                             
not receive and answer on my inquiry for an interview. In addition, since it would be a                                 
logistical and resource challenge to visit any of the locations where the UN­REDD                         
programme is being implemented, I decided to do an interview with the former official,                           
who I knew of through personal contacts.  
My choice of approach for the interview was the ​unstructured interview​.                     
Unstructured interviews are an informal way of interviewing to explore in depth a general                           
area that a researcher is interested in. This type of interview is therefore also referred to                               
in­depth interviews or an informant interview that allow for the opportunity to talk freely                           
about events, behaviors and beliefs in regard to the topic area. There is no predetermined                             
list of questions required to work through in this situation but researchers are required to                             
have a clear idea about the aspect(s) that they want to explore (Mark, Philip and Adrian,                               
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2003: 247). This type of interview is based on interaction between the researcher and                           
interviewee to look closely at the context that each other want to talk and share their                               
thoughts.  
The sources I have used/gathered in this paper are central to answering my                         
research question in a valid way. My experience was that the data collection allowed me                             
to move forward and go in depth with the topic. The approaches to data collection I chose                                 
was also a good and new experience that I had not had before. Through this process of                                 
data collection, I found out that although there is a number of data I can find, it is hard to                                       
collect the entirety of the data I seek for and to always find valid and high quality data. I                                     
therefore tried different/new ways of conducting data collection and I learned highly                       
through this process. With the gathered data, an analysis process will be conducted in                           
later chapter. 
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4. Context: The UN­REDD programme         
and indigenous people 
 
4.1. The UN­REDD programme 
What do we expects for our future? The well­developed technology might                     
continually better off our lives. We are at the most modern and developed era ever before                               
with new innovations and scientific developments. The life expectancy has increased by                       
technological improvement and we even eat well due to development of food production                         
and marketing system. By inventing new creations and products, our world became in                         
many ways a better place to live in. So we may expect that the future we will live in                                     
would also be a great world with more convenience and developments. It could be a                             
straightforward answer to the question. However, we are most likely to forget that on the                             
other side there can be also another answer could be. 
I started this section with a question that was to introduce the UN­REDD                         
programme, which was created to achieve the aim at securing the future we hope and                             
expect to see for the world. The UN­REDD programme with three UN agencies FOA,                           
UNEP and UNDP has 46 partnership countries in total was created a mechanism to                           
support countries and local communities to implement national the UN­REDD                   
programme strategies at the international level. The aim of the programme is to generate                           
the important stream of resources to significantly reduce global emissions from                     
deforestation and forest degradation in developing countries. This meaningful programme                   
is thus large in scale and in its basic idea.  
With this said, it can be concluded that the world is well off but the environment                               
is being hurt and destroyed by human activities that is leading to climate change and                             
environmental crises. Although we expect a promising world in the future, it, however,                         
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could be challenging to achieve without healthy of the environment. In order to reach a                             
great world in the future, we need to first save the environment that we have overlooked.  
The UN­REDD programme encourages a number of countries and relevant                   
stakeholders to take part in the UN­REDD programme to prepare the national REDD                         
readiness. In particular, developing countries have opportunities to receive positive                   
incentives of engagement through the UN­REDD programme. The UN­REDD                 
programme operates with a monitoring and evaluating system in the UN­REDD                     
programme area to govern and continually observe systematic operation of effects. The                       
focus of the system will be conducted within participant countries by governing its                         
forests under the UN­REDD programme, was intended to reduce emissions from                     
countries and companies. 
The UN­REDD programme also created a ‘carbon market’ in order to make                       
money for forest protection by quantifying emission reductions from not cutting down                       
forests and then selling ‘forest carbon credits’ on a ‘carbon market’. Polluting companies                         
or industrial countries which need to reduce their rate of greenhouse gas emissions will                           
buy these ‘credits’ so as to be able to keep emitting greenhouse gasses. In this sense, the                                 
UN­REDD programme can be understood as one approach which is established to                       
preserve the world environment within the mechanism.  
 
4.2. ​Indigenous people  
Before talking about human rights, I would like to identify who indigenous people                         
are in this context (the author’s focus). In general, indigenous people are people who live                             
in concentrated regional areas and in minor groups or small populations of groups. They                           
have typically followed their historical and traditional ways of lives for generations and                         
have persisted their lifestyles and untouched customs. Their belief systems and traditional                       
knowledge have been conserved through hundreds of years despite the modernity of the                         
industrialised world. Thus, while the world in general has evolved and has been moving                           
forwards with technological development, the indigenous people have to a very limited                       
extent been exposed to that modern and technological lifestyle.  
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Today, there are 5,000 different groups of indigenous people living across 90                       
countries in the world. According to the UN’s Department of Economic and Social                         
Affairs, indigenous people “are [...] responsible for a great deal of the world’s linguistic                           
and cultural diversity, and their traditional knowledge has been and continues to be an                           
invaluable resource that benefits all of mankind” (UN Department of Economic and                       
Social Affairs of UN, 2009: 6). Also according to the UN, indigenous people are as                             
members of marginal groups often suffering from discrimination, extreme poverty and                     
continuous conflict. Moreover, their possession of their traditional lands are often being                       
interfered with and their livelihoods undermined.  
It is recognised that indigenous people are unique holders of languages,                     
knowledge system beliefs and possess invaluable knowledge of practices for the                     
sustainable management of natural resources (United Nations Permanent Forum on                   
Indigenous Issues). The UN Permanent Forum on Indigenous Issues deals with                     
indigenous issues that give an understanding of indigenous environment and affairs on a                         
global scale. The major issue that this forum has in recent year pointed out is the absence                                 
of indigenous people’s political participation. Because of lack of representation and                     
participation in social discussion and participation at the national level, indigenous people                       
are often disadvantaged from social services by governments and in international                     
assistance systems. Obstacles between the social/international community and the                 
indigenous community may stem from cultural differences and the absence of                     
conversation between social groups. The argument is, that this lack of representation                       
carries a big risk of leading indigenous people to poverty, economic marginalization and                         
lack of access to social services. 
 
With this said, indigenous people are across world countries and are obviously dealing                         
with a very wide range of different issues that are difficult to generalise.  
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5. Theory  
This chapter consists of one main introduction of the concept of human right and                           
of the theory of rational choice. In terms of the concept I will try to provide a definition                                   
of human rights. Then I will bring in a theory that will be applied in this paper. Readers                                   
are expected to understand the concept and theory by reading through it to follow up the                               
later analysis process. Exploring of this chapter is a crucial effort in theoretical context.                           
Through understanding of it, readers get ready for an adventure to walk in. The choice of                               
theory came through several times of replacement to find fit one. My choice of theory                             
plays a crucial role in developing its theoretical analysis. This chapter aims to give                           
readers a clear understanding of my theory. 
 
5.1. Human Rights 
“​human rights cannot and should not be interpreted in 
different ways in different cultures. All humans are equal and have equal 
rights.​”   
(Anonymous. Danish Foreign Policy Yearbook, 2014: 187­190) 
 
We hold these truths to be self­evident, that all men are created equal, that they are                               
endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life,                         
Liberty and the pursuit of Happiness. 
­ ​United States Declaration of Independence, 1776 
 
In general, the definitions of human rights emphasises the protection of human                       
dignity and rights to live equally. There are a number of definitions of human rights that                               
vary in their ways and approaches. Although they can be understood in different ways,                           
the basic elements are commonly clear and stated that individuals have independent and                         
unalienable rights as human beings regardless of religion, culture, language, race,                     
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nationality or any other status. Human beings inherently belong to inalienable                     
fundamental rights that validate in everywhere (The Universal Declaration of Human                     
Rights, 1948).  
The definition of Human rights has evolved historically. The Human rights                     
concept can be distinguished in three ways to General conception, International                     
conception, and transnational conception. After the second World War in 1948, there was                         
international conception called the Universal Declaration of Human Rights established by                     
the United Nations (Fudan J. Hum. Soc. Sci. (2015) 8:369–385). Based on the Universal                           
Declaration of Human Rights, Human rights developed highly and are protected by                       
International Law. Through the second World War War, we faced cruel genocide in that                           
period. The crime of genocide was departure to seriously regulate human rights within                         
the International Law. It became more emphasized on importance of protection for                       
human beings through the time.  
 
5.2. Universal Declaration of Human Right (UDHR) 
As I have mentioned above, conceptions and definitions of Human Rights are                       
explained and described in different ways. For this paper, I will take a concept of UDHR                               
in order to investigate the problematic phenomenon of the implementation of the                       
UN­REDD programme to indigenous people of human rights. According to UDHR: 
 
The Universal Declaration of Human Rights is generally agreed to be the foundation of                           
international human rights law. Adopted in 1948, the UDHR has inspired a rich body of                             
legally binding international human rights treaties. It continues to be an inspiration to us                           
all whether in addressing injustices, in times of conflicts, in societies suffering                       
repression, and in our efforts towards achieving universal enjoyment of human rights.   
­ The Foundation of International Human Rights Law  
 
“On Human Rights Day, let us recommit to guaranteeing the fundamental                     
freedoms and protecting the human rights of all” 
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­ ​United Nations Secretary­General Ban Ki­moon 
 
By quoting in relation to human rights from the UN and its chief, we can notice                               
that how well the UN considers on human rights. Since, or probably earlier, the UN                             
initiated the UDHR, an emphasis has been more intensely paid attention to human rights.  
After the Second World War, the Declaration of Human Rights was adopted by                         
the UN general assembly to protect human rights under international law. It was the                           
result of the experienced the second world war according to UN offical website (un.org).                           
Within the periods of which human beings have come through, gave an important lessons                           
that we need to respect individual human rights and equality. Human rights should not be                             
harmed by any other actors or actions of warfare ahead. Countless events from historical                           
wars shown that human rights has been disrupted and trampled by powerful dictators and                           
power competition. Whereas recognizing of this fact, the people of United Nations                       
concerned for this unmerciful violations that led to the decision to protect the human                           
rights from the actions of violation under the international law. An UDHR came to make                             
it clear that individuals have rights equally and it can not be distinguished by any other                               
differences and status. DUHR includes a 30 treaty, which include specific declaration that                         
states what they address to protect human rights that should be guaranteed and assured                           
for each individual by international law and everywhere people exist in the world. 
 
5.3. Rational choice theory 
Rational choice theory is often used as a means of explaining in regards to                           
economic phenomena and models. More less, rational choice is chosen to explain in                         
social behaviors and phenomena that are most likely to be driven by individual                         
decision­making. In the standard view, rational choice is defined as the process of                         
decision­making among available options that can be chosen by one’s most preferred one                         
according to some consistent criterion ( Jonathan and Paul, 2004: 1). It can be simply                             
interpreted that when available options are given, individuals manage to choose the most                         
preferred one among them in order to benefit from it. These actions are motivated by                             
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self­interest. According to Adam Smith, the father of industrial revolution, individual                     
actors are inherently egoistic and seek for self­interests to avoid harm. This                       
rational/natural choice and egoistic passions lead to producing social and economic goods                       
in the end (Patrica, 1989: 669). This classical thought by Adam Smith have influenced in                             
economic studies and later economists largely. Classical thought of self­interest by Adam                       
Smith not only influenced in economics but also in social community, in which society is                             
created by human beings and egoistic nature of mankind dominates the society. That is to                             
say, this society formed by human beings is driven by self­interests and that interact each                             
other either in positive or negative ways. 
On a upper phase, rational choice can be also treated with utility theory based.                           
Utility perspective from Jeremy Bentham to Daniel Kahneman describes that a person, in                         
a standard model of motivation, desires Y, which can be achieved by doing act X. The                               
one, therefore, choose to do the act X in order to achieve the Y (​the Department of                                 
Operational Research London School of Economics and Political Science, 2004: 3).                     
Jeremy and Daniel, including the utilitarian philosophers, Bentham, Mill and Sidgwick                     
believed that people desire to have things or materials that will maximize their utility.                           
Positive utility is defined as the tendency to generate/bring pleasure while negative utility                         
is defined as the tendency to bring pain (The Department of Operational Research                         
London School of Economics and Political Science, 2004: 3). Simply it can be                         
interpreted that people’s desires are concerned with positive utility that they always want                         
greater pleasure than pain. They, in this sense, choose to act X (optional choice) in order                               
to achieve Y (positive utility for them). In this context, rational choice theory can be                             
explained by applying utility perspective that interconnects between rationality and utility                     
when available options are based. 
 
More deeply, Jeremy Bentham’s (1748­ 1832) moral philosophy centered two                   
assumptions can be a good means of exploring another dimension of utility theory. His                           
first assumption was introduced by this following famous passage: 
  To a person considered by himself, the value of a pleasure or pain considered 
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by itself, will be greater or less, according to the four following circumstances: 
1. Its intensity; 2. Its duration; 3. Its certainty or uncertainty; 4. Its propinquity or                             
remoteness (The Department of Operational Research London School of Economics and                     
Political Science, 2004: 3). So that Bentham assumed that its value for that person can be                               
raised by multiplying the intensity of feeling times its duration by others. Then his second                             
assumption followed was that we add up the individual degrees of value to get a measure                               
of social good (The Department of Operational Research London School of Economics                       
and Political Science, 2004: 4). With the assumptions, Bentham believed that the                       
goodness or badness of experience is countable, and the numbers as collected can be                           
added across people. Bentham continued to explain that the summed up numbers, through                         
the process, take the balance which generate the general good tendency of the act. In                             
short, he and his followers believed that utility was the tendency of an object or action to                                 
increase or decrease overall happiness, (The Department of Operational Research London                     
School of Economics and Political Science, 2004: 4) which is meant to lead to                           
utilitarianism in the end. 
Bentham believed that a great number of populations brings overall happiness.                     
Since the experience of goodness and badness can be counted, the counted number of                           
happiness represents the overall happiness that more number of people has counted the                         
feelings of goodness. Based on the belief, the overall happiness of people corresponds a                           
greater number of people’s happiness in conclusion. 
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6. Analysis 
This chapter will analyze the problem and the main argument based on rational                         
choice theory. This will first be done by applying a concept of the UDHR. In this                               
analysis, the objective is on finding contradictions between the UDHR concept and the                         
UN­REDD programme. Once this analysis is conducted, I will conduct an analysis on                         
rational choice theory with two schools of thoughts from Adam Smith and Jeremy                         
Bentham.  
It is a conscious approach to carry out this analysis applying two theorist using                           
perspectives based on a rational choice theory. Looking at the problem at from different                           
perspectives will be important in arriving at an answer to my research question that takes                             
a clear rational choice perspective yet contains some duality.  
 
6.1. The Universal Declaration of Human Rights 
Applying a concept of UDHR, this paper aims to identify how the UN­REDD                         
programme breaks the rules over human rights of indigenous people within the UDHR                         
treaty. This analysis as first step of analysis will be focusing on seeing contradictions                           
between the UDHR and the UN­REDD programme even though those are derived from                         
the same organization. The way of analyzing in this section will be taking comparison by                             
addressing what UDHR states and then how the UN­REDD programme makes                     
contradictions when it comes to implementing compared to UDHR. 
Based on UDHR, we recognized that people have right to be equal as human                           
beings. There is no discrimination at any point according to UDHR. This explains                         
everything, in fact, that one should respect rights of others to be respected oneself. Within                             
this principle, each individual should be careful when they act towards one another not to                             
break the principle. This principles for human rights came after the second world war. In                             
that time, people were merely used as means of fighting or killing among brotherhood.                           
Even though there was recognition in human rights, these were ignored rather than to                           
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protect them. Historically, it hardly found a case for protection of human rights. As a                             
result, human beings faced cruel and unconscious wars. United Nations realized that                       
human rights should be protected under the international law and applied to all of human                             
beings without exception. Though human rights can be interpreted more deeply, it may                         
be explained by two main perspectives based on right to equality and right to freedom.                             
When one of them does not matches, it can be said as fail of human rights protection and                                   
violation of human rights 
The UN­REDD programme is aimed at conserving the environment worldwide                   
and further to protect people from environmental crisis. Along with this positive                       
objective, the implementation has been undertaken in many areas and countries to reduce                         
emissions from deforestation and forest degradation. This will positively lead to a                       
decrease in emission rates.  
However, the UN­REDD programme has been criticized because those                 
implementation efforts seem to violate the human rights of indigenous people. Indigenous                       
people who are in many case dependent on forests as natural resources for their                           
traditional way of life are being affected by UN­REDD programme implementation.                     
Increasingly in recent years, the alleged damages from programme implementation                   
brought out many critiques that indigenous people are forced to move away their lands                           
and home even though they may have formal rights to their lands and human rights. This                               
effect of the programme’s implementation is obviously very unfortunate if it conflicts                       
with the treaty of UDHR. 
UDHR has been aimed at protecting human rights all over the world since its                           
declaration 1948. If indigenous people are being hurt by the implementation of the                         
UN­REDD programme, it could suggest that the programme is potentially violating                     
human rights of indigenous people. Thus according to Article 3 of the UDHR, “everyone                           
has right to life, liberty and security of person”​. It could be argued, though, that                             
indigenous people, are being forced to move their home (right to life) and violated by                             
preventing to enter the area of forests to get food (right to liberty) and obtaining their                               
daily food necessities (right to security of person). 
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Furthermore, indigenous people are suffering from the implementation as minor                   
groups that generally has no or little representation in national political systems to voice                           
their suffering. This, it could be argued, would be in contradiction to UDHR article 7,                             
which reads that: “​All are equal before the law and are entitled without any                           
discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against                           
any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such                         
discrimination​ ”. 
 
6.2. Rational choice by self­interest 
With this section, the problem will be analyzed using the concept of self­interest                         
by Adam Smith derived from rational choice theory. As explored above, according to                         
rational choice theory, rational choice is a calculated action that is chosen by individual                           
preference and that is most likely to bring pleasure/benefit from it. Scott believes, that                           
people act rationally. On this point, such rational actions have been recognized by many                           
economists, socialists and researchers. They would see the term “rational” with different                       
views of action such as traditional or habitual action, emotional or affectual action, and                           
various forms of value­oriented action alongside the purely rational types of action as                         
involving both rational and non­rational elements (Scott, 2000:1), which means that the                       
term can be applied in a variety of fields such as economics, sociology and various forms                               
of actions. 
Yet, this paper will mainly be focusing on rational choice that is made based on                             
self­interest. Individuals might act selfishly to take advantages from these actions. These                       
rational actions also seem to act on the behalf of their class of which they are a part.                                   
Although this kind of actions would generate individual or class conflict, there was                         
operative in the “laws of nature” or in “divine providence” which Adam Smith also                           
famously called an “invisible hand” that guided these seemingly conflict­creating actions                     
into a benevolent harmony (Hunt and Lautzenheiser, 1992: 52). Adam Smith believed                       
that competition by selfishness/self­interest eventually leads to a common social good                     
and harmony at the end. Taken as a moment in time, these selfish actions by individual                               
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interests seemingly create conflict in social interactions, but it, in fact, Adam Smith                         
would argues, in the longer term they will generate social good and stability. Therefore,                           
we need to accept that the nature of individuals acting selfishly in order for that to leads                                 
to social good and harmony. 
When this thought applied to the problem of UN­REDD programme, I suppose                       
that the UN with the assumption that the organisation has a single character as an                             
organism (individual), would also tend to act naturally and selfishly when it carries out its                             
job of establishing a mechanism or programme within the UN framework. The UN early                           
on recognized the environmental crisis and the increased the rate of Greenhouse Gas                         
Emissions (GGE) such as carbon dioxide, methane, water vapor, and nitrous oxide.  
Over the years, the voice for the environmental issues has increased because                       
world faced several disastrous events due to extreme climate changes. As mentioned                       
above, there is agreement within the UN that the increasing temperature of the world is                             
boosted by greenhouse gases. With the recognition of this, the UN as an international                           
organization would also have to do something to solve the problem for the sake of global                               
peace, which is the ultimate goal of and justification for having a world body such as the                                 
UN. For this reason, the establishment of the UN­REDD programme fits well within the                           
order and self­understanding of the UN. However, this also meant that UN had to choose                             
to do something in order to not be blamed for neglect.  
Balancing these two interests has been difficult, and the UN has been blamed and                           
criticized for not carefully considering how the UN­REDD programme mechanism would                     
influence indigenous people’s rights.  
Even though UN consider human rights also as a central interest to the                         
organisation, the UN­REDD programme is criticized because its implementation is                   
claimed to be violating the human rights of indigenous people. Earlier in the paper I                             
outlined the argumentation for how UN­REDD programme is violating indigenous                   
people’s rights. The UN may have noticed that the UN­REDD programme carried a risk                           
of hurting the rights of indigenous people, but even though this aspect might have been                             
clear to the organization, it had to act rationally to save the greater good of the global                                 
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environment. In this way, when options are given, individuals choose by self­interest that                         
is rationally calculated and naturally made. UN would have decided better choice to                         
achieve a global objective even if it carried the risk of hurting some.  
In conclusion, Adam Smith would say that, in terms of the phenomenon of                         
rational choice, this natural instinct eventually leads to social good in the end. This means                             
that it is not intention to hurt other, rather it is saying that, decisions are made by                                 
self­interests and that individuals naturally follow their preference and benefits when                     
choices are given. This is social phenomena that happen inherently within the societies                         
we live in. Therefore we accept as social fact that we tend to follow our interests as part                                   
of the process of making social harmony. 
 
6.3. Rational choice by utility 
In previous section, I analyzed the problem with Adam Smith perspective based                       
on rational choice. This section will continue to analyze the problem with Jeremy                         
Bentham perspective based on rational choice. Bentham’s perspective of utility will be                       
applied as means of identifying why the problem may be generated. 
When the UN­REDD programme emerged to solve or mitigate environmental                   
problems, UN designed the UN­REDD programme as a mechanism that will be                       
implemented to achieve its goal. So basically the aim of the UN­REDD programme was                           
to reduce emissions from deforestation and forest degradation. According to this                     
mechanism, it would decrease the rate of emissions by implementing a number of                         
programme plans. Many countries have since joined the programme to take part in                         
reducing world’s emissions. Since the main focus of this process is decreasing emissions,                         
some other aspects were overlooked as we now recognize that some people suffered from                           
the implementation. This is the problem I’m looking at. Of course, the UN­REDD                         
programme’s work is not focusing on those people who are suffering from it. However,                           
the author address that whose rights are more important in this context? the UN­REDD                           
programme’s work for global problems that would hurt major parts of the world’s                         
populations in the future, but now in the present this hurts minor populations, whose                           
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wellbeing is being prioritized below the majority’s interests. It does not mean that the                           
UN­REDD programme intends to hurt the human rights of indigenous people but the                         
mechanism at work as an effect of the greater good it is aiming to achieve produces a                                 
violation of the human rights of indigenous people. This aspect is the main focus in this                               
analysis. 
Bentham’s utility perspective is the tendency of object or behavior to increase or                         
decrease overall happiness. He believed that “the greatest number is the greatest                       
happiness”. Namely, morally the highest level greatest number of happiness brings the                       
greatest pleasure and the least pain. Simply, individuals seek pleasure rather than pain to                           
increase overall happiness.  
In this context, UN­REDD programme could have focused on the moral aspect                       
that the greater number brings greater numbers of happiness. The choice of the                         
UN­REDD programme would have been a rational choice that to bring greater numbers                         
of happiness rather than fewer numbers of happiness since the decisions of UN should                           
comprise across the world and deal with global issues that need to be treated at the                               
international level.  
Bentham would say, on the question of UN­REDD programme’s violation in                     
human rights of indigenous people, that the intention of REED implementation would be                         
to bring the greatest number of happiness that comes from the greater number of people.                             
Individuals inherently seek for pleasure/happiness rather than pain. The experience of                     
goodness and badness can be quantifiable. Eventually, the collected account of people                       
whose interest appear to be concerned sum up the amount of overall happiness due to the                               
feelings of pleasure or/and good tendency, promote overall happiness. 
In conclusion, when we see the problem area with Jeremy Bentham’s utility                       
perspective, although UN­REDD programme did not intend to hurt indigenous people,                     
the problem formed while the programme being implemented that was to promote overall                         
happiness of greater people. 
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6.4. Interview analysis 
This section is an interview analysis that has conducted by the author. My initial                           
intention was to interview an official of the UN­REDD programme However, could not                         
reach any officials who are concerned with UN­REDD programme despite efforts of                       
reaching out by email. Also, the limitations of time and the long distance to do an                               
interview with any of them were challenges. I was, however, able to locate one person                             
who is a former UN official and has worked on human rights issues at the organization                               
from 2006 until 2013. I was able to reach him through my personal connections and set                               
up an in­person interview with him. In brief, he is a citizen of Denmark and works for the                                   
Danish government, currently at the ministry of finance. Although he had not been                         
engaged in the UN­REDD programme while working at the UN, he used to work on                             
issues of human rights from time to time. The interview is attached in the end of this                                 
paper as an appendix for details. 
The author carried out an interview with Jonas Pedersen, the former official of the                           
United Nations from 2006 to 2013. This conduction was meant to see roughly how the                             
UN officials would regard the issue of the UN­REDD programme’s violation of human                         
rights. The interview was conducted as an unstructured interview as it was assessed that                           
this approach created an informal and comfortable forum to talk about an issue. The                           
conductor inquired general questions about UN­REDD programme and its thoughts about                     
human rights to discuss the issue. 
I was eager to know about how UN would respond to my research question. I as a                                 
researcher would see the issue with external sight but how UN officials would see that                             
internally that by means of different perspectives/angles. Through the interview process, I                       
definitely identified different thoughts on the same issue. As long as I know that the UN                               
fundamentally established based on world’s peace, human equality, human rights and                     
more. However, the implementation of UN­REDD programme seems to be violating the                       
indigenous people’s human rights as being criticized. This was my dilemma that UN is                           
obligated to consider primarily those fundamental factors when they make decisions such                       
as UN­REDD programme. Jonas confirmed that human rights is one of the significant                         
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basises of UN and human rights issues are always controversial because the definition of                           
human rights is often interpreted and understood differently in each country or                       
government. UN is a club­member states, which is dependent on its member of states that                             
has difficulties to making a decision that involves whole its member states and factors                           
according to Jonas.  
The dilemma of different interpretation and understanding among states is                   
challenging for UN without cease that this process is occasionally dependent on the                         
character of each state. Even though the rules are clarified, the distinct characters among                           
states would vary meanings of the rules. Because of that Jonas replied, that he would                             
answer to my research question is that if the UN­REDD programme is violating human                           
rights of indigenous people, it may not be the structure of the mechanism well­made but                             
more importantly, it would be that it depends on how each state/government deals with                           
the UN­REDD programme mechanism. As this said, it would be managed to implement                         
the mechanism differently in states. Some states would be able to focus on indigenous                           
people and other would more focus on conservation of forests rather that indigenous                         
people. the UN­REDD programme mechanism is formed to improve environmental                   
problems. Hence, it should be also considered in this context that UN is the representative                             
of its member states so they offer such mechanisms such as UN­REDD programme to                           
promote solving global issues with its members of participation and ultimately to                       
improve the systems of mechanism.  
In conclusion, small proportion of population and lack of political participation                     
also discussed in the interview. These aspects would be related to this context. It seems                             
difficult to find the responsibility in violation of human rights of indigenous people                         
because the phenomenon is complicated and many aspects are concerned. However, the                       
fact is that the implementation of the UN­REDD programme is violating human rights of                           
indigenous people anyway. 
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6.5 ​Discussion 
This section contains findings and considerations from the analysis. Through                   
analysis, I investigated in “why” aspect of the question. In order to arrive at the point,                               
first I have confirmed the violation of UN­REDD programme by applying a UDHR                         
concept. According to this analysis, it became clear that the programme is violating                         
human rights of indigenous people according to UDHR treaty. This was first step to                           
confirm the problem that exists. Then I applied rational choice theory with two                         
perspectives of theorists to confirm “why” aspect. With each process of analysis, the                         
question was answered by Adam Smith. Decisions are made by self­interests that                       
UN­REDD programme may have chosen to more benefit from it and for the sake for                             
world’s safety. UN­REDD programme may have followed their preferred decision when                     
they made the UN­REDD programme. The nature of selfishness and/or self­interests is                       
most likely to be accompanied towards individual benefits. Of course, UN is not an                           
individual organism though, I supposed this early as that UN is a single character of                             
individual as whole by context. It may influence the other side of which is excluded.                             
However, we would see that this decision­making by self­interests will lead to social                         
good and harmony even though it was a selfish decision, it can be called rational choice.                               
This is first finding of “why” with Rational choice based that UN­REDD programme                         
violates human rights.  
Secondly, decisions are made by utility. Bentham’s utility is that the great number                         
of happiness bring great pleasure. Since experience of badness and goodness is countable                         
by taking an account, great number of accounts standardises good tendency. This means                         
that the great number of people’s happiness is the standard of overall people’s happiness                           
because it represents more accounts of goodness than badness. Hence, UN­REDD                     
programme was in favor of great number of people’s happiness which is rational choice                           
to benefit from the decision. More number of accounts shows good tendency rather than                           
bad one. Therefore, UN­REDD programme may have been made for greater number of                         
people rather than minor number of indigenous people according to Utility perspective by                         
Jeremy Bentham.  
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I went over to clarify the analysis as summary. It may have been analyzed with                             
different perspectives or theories. The question would have been answered more                     
theoretically or realistically if I had applied other perspective/theory. The reason I                       
specifically took rational choice theory rather than other because I wanted to conduct this                           
project within interdisciplinary. The perspectives I applied in this paper came from my                         
previous class in Economics. In order to apply the perspectives, I needed to bring rational                             
choice theory that contains those perspectives. For this reason, I only focused working on                           
one theory to meet my objective. 
 
6.6. ​Generalizing an idea 
This section stresses that the findings, I have discovered in the procedures of this                           
paper, will be combined to generalize. By Grounded the theory of rational choice, the                           
problem has been analyzed and confirmed, in which of “why” aspect derived from. In                           
doing so, the author put high effort to apply a straightforward set of procedures to                             
accomplish the underlying objective of this paper. This was first done by looking into the                             
problem area which areas it being. With the sight on this, a theory was followed to make                                 
an explanation of the phenomenon. By applying two perspectives grounded a rational                       
choice theory, we have extracted an explanation of the violation of UN­REDD                       
programme in the human rights of indigenous people. As I took two perspectives, I made                             
two ways of explanations in the context. Along with these findings, I generalized that                           
“why” this problem came about. This process was to established a general idea that                           
contains meanings, causes and explanations of the phenomenon that leads to such                       
outcomes. 
On this stage, reasoning with my findings the problem was derived from such                         
social behaviors and decision­making that departed from human nature, which are based                       
on selfishness, utility of maximizing a great number of happiness that comprise all human                           
beings. Firstly a finding, individuals are selfish and tend to inherently follow                       
self­interests. Secondly another finding, decisions are made towards a greater number of                       
happiness rather than minor happiness. This happiness brings great pleasure that increase                       
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overall happiness. In order to maximize overall happiness, a great number should be                         
accompanied. This explanation illustrates that why human rights of indigenous people is                       
being violated by the UN­REDD programme. This phenomenon is analyzed as a rational                         
choice. UN­REDD programme created based on individual of people, which follow                     
self­interests. Decisions by UN­REDD aim to maximize a great number of populations of                         
happiness rather than minor ones. The idea I came up with is that these two perspectives                               
are driven by rational choice, which contains self­interests, selfishness, and beneficial                     
aspects ​biased​. It therefore led to such the outcome that minor people (indigenous people)                           
is being suffered by such the decision (violating human rights) of the UN­REDD                         
programme. 
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7. Conclusion  
Extreme climate changes have increasingly been a concern in recent years. We                       
confirmed that this climatic threat has been accompanied with the evolution of modern                         
technology revolution. As much as it creates convenience living with technology                     
development, our planet is in the long term becoming ever more inconvenient on the                           
other hand due to climate changes. This contradiction brought about many questions.  
In simple terms, as well as becoming ever more developed, this world is also                           
damaged due to changes in the way nature impacts the lives of humans. The human kind                               
has since the industrial revolution in a sense touched the nature of the environment to                             
make it better­­e.g. cutting down forests to make way for highways­­which means that we                           
inflict force on the environment. As a result, we face now an environmental crises. Even                             
though we may have expected this impact, our nature desire of evolution never stopped.                           
For the sake of solving the problems, the UN­REDD programme was created by the                           
countries of the world. The programme has, however, been blamed for violating                       
indigenous people’s human rights. The violations were outlined in previous chapters of                       
the paper.  
It seems to be repeated from many sides that the UN­REDD programme inflicts                         
force on indigenous livelihood. Even though indigenous people are the native population                       
of their forests, their human/land rights are being violated by the UN­REDD programme.                         
Restrictions such as forced movement and blocked entrance caused damaging on the                       
livelihood of indigenous people who are highly dependent on forests. With this said, now                           
the UN­REDD programme is destroying the livelihood of indigenous people, which again                       
leads to eventually violating human rights. Though the programme was a well intended                         
decision, we see that it touches untouched areas and created unintended changes with the                           
good intention.  
The conflict between the UN­REDD programme and indigenous and forest                   
dependent people is one of the social phenomena that can not be explained easily, but                             
rather one should see or/and find the cause and meaning to understand “why” this is                             
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happening. With this crucial point of “why” aspect, my journey started and then found                           
the answers by doing and/or reasoning in relation to the causality and puzzle. The “why”                             
aspect was confirmed by applying a rational choice perspective that suggested that the                         
establishment of the UN­REDD programme was a rational choice as there were interests                         
that had something to gain from it. As a result, the UN­REDD is now violating human                               
rights of indigenous people.   
I have finally generalized an idea that arose along with this research: Individuals                         
are selfish and pursue self­interests, that is to say, they follow a rational choice to benefit                               
from their actions that leads to overall happiness in the end. This generalization implies                           
that decisions with good intention also can influence societies in negative ways. Although                         
this puzzle can not be fully explained, we confirmed this with a rational choice                           
perspective. With this perspective, this research has offered a developed and general                       
perspective of understanding in a social conflict/phenomenon, which is caused by a                       
rational choice.  
As a researcher of this paper, I have learned through the research that although the                             
history of mankind has passed over hundreds decades, the nature of human beings still                           
dominates human behaviors and decision­making that are most likely to be the cause of                           
social phenomena and conflicts. This assumption suggests that the nature of humans is                         
probably related to social problems that lead to social conflict or harmony. Social                         
Researchers try to make the interconnections between social phenomena that probably                     
are all connected. For this reason, they investigate and observe social phenomena to                         
understand better in social causalities and relationships and further develop knowledge                     
and perspectives from such a  research. 
 
7.1. Further research could explore… 
This section contains an optional offer that readers who have read my research                         
project and including the author can go farther to explore in depth which is an expansion                               
of the range from this research. 
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My research aimed at generalizing from a phenomenon into a general idea                       
through applying a theory with different perspectives. In the set of procedures, I                         
conducted an interview performance (referred in annex). I did this with a former official                           
of the UN. In this process, I found out an interest myself was that even though the                                 
UN­REDD programme was established from the UN, the implementation of the                     
UN­REDD programme is more likely to be dependent on the governments which take the                           
mechanism of UN­REDD into national affairs. The UN offers the programme to                       
countries for the sake of joining the programme and further they contribute to reducing                           
emissions from national forests. In this sense, the UN­REDD programme becomes                     
dependent on the governments, which means that the UN­REDD is a programme that is                           
implemented by practitioners of governments.  
When governments take the programme, they most likely to decide where to                       
focus more the programme on to implement. One could be the focus on indigenous                           
people because they know better how to preserve their forests and the way of forest                             
conservation from previous generations has handed down through decades. One could be                       
also the focus on banning in logging, which one of the biggest problems in forest                             
degradation. Like this, focuses dependent on each government/country. In this sense, the                       
former official suggested that I could look at cases from different countries. Some are                           
probably violating indigenous people, but some could vary. Because of different                     
characteristics of countries/governments. Each country has its own political regime and                     
constitution. When this aspect comes to making decisions, it would vary by different                         
political characters. On this point, looking at different cases of countries would be more                           
in a deep research. By investigating the implementation of UN­REDD in countries, it can                           
be seen how the implementation affected and/or how governments varied the way of                         
implementing. There would be outcomes in the fields that show it affected in positive                           
ways or negative ways. Comparison between the cases of countries could generate a new                           
question that the UN­REDD programme violates the human rights of indigenous people                       
or the countries/governments of which take use of the programme in their forests. Posing                           
this point as a research objective, it can more be investigated in a later research. 
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Annex ­­ The interview ​with the UN former official 
Q. How long had you worked in UN? 
A. I had worked for 7 years, from 2006 to 2013. 
  
Q. Which department had you worked in? 
A. I had worked in Department of Political Affairs, Peace Keeping Operations and                         
Executive Office of Secretary ­ General, and also issues on Human Rights. 
  
Q. Do you have any experience working relating to Human Rights 
A. Yes, I used to work on political affairs in office. The office supported security council                               
that deals with issues and sanctions on human rights issues. I remember that UN                           
Sanctions on human rights were very broad in1990s. My work was basically related to                           
how place such issues of freedom, liberty and loss of income in governments. My work                             
was also engaged in the Iraq invasion in 1990s. There was huge problems in Iraq because                               
the people did not even have medicine, hospital equipment. From this sight of problems,                           
the UN had bad reputations in human rights. 
After 1990s, the UN’s sanctions focused on North Korea. Sanctions were put on                         
selling weapons and unclear. The human rights of North Korean people was also                         
considered. 
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Q. Why did you choose to work in UN? 
A. I was interested in Security policy and Human rights aspects. 
  
Q. What do you know about human rights? 
A. My mainly focused on sanctions related issues. Human rights is very emphasized in                           
the UN. Every political body is related to human rights issues. I investigated on Counter                             
terrorism that Specific list of suspected terrorists were banned to travel abroad. But the                           
list of people also have rights to travel. When they have religious duties such as going to                                 
a specific place to do ceremonial things, they can apply for a request to the UN to travel.                                   
It was one of human rights issues that I work with. 
 
 Q. What do you know about the UN­REDD programme? 
A. I know just a little bit. The programme aims to limit emissions from forests. The                             
programme is implementing in Indonesia, Cameroon, Kongo and Bolivia. 
 
 Q. What opinion do you have about the UN­REDD programme and human rights? 
A. Well.. as the UN former official, I will take the UN perspective that probably the                               
structure of the programme is well­made so that is generating issues. I, however, think                           
that maybe the problem could be from the governments or countries where the                         
mechanism is implemented by. Since each country has own political regime and                       
character, the mechanism can be varied when it comes to implementation. In this sense, I                             
suggest that you could look the cases of the use of the mechanism in different countries.                               
outcomes could be different in each country. The UN­REDD programme is to improve                         
safeguard but it depends on local government where they focus on. The focus could be on                               
local people such as indigenous people or building banning and restricting in the areas.  
As I have suggested, you can see various cases to see how the mechanism is being                               
handled by local government.  
On another point, I would like to mention that indigenous people may be                         
marginalized because of the lack of political participation and small proportion of group.  
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 ​­­ The UDHR 
Article 1. 
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with                               
reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. 
Article 2. 
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without                             
distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other                           
opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no                       
distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status                           
of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust,                             
non­self­governing or under any other limitation of sovereignty. 
Article 3. 
Everyone has the right to life, liberty and security of person. 
Article 4. 
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be                               
prohibited in all their forms. 
Article 5. 
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or                             
punishment. 
Article 6. 
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. 
Article 7. 
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All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal                           
protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in                           
violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination. 
Article 8. 
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts                             
violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. 
Article 9. 
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. 
Article 10. 
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and                               
impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal                           
charge against him. 
Article 11. 
(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until                             
proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees                                 
necessary for his defence. 
(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission                                   
which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time                             
when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was                               
applicable at the time the penal offence was committed. 
Article 12. 
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or                           
correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to                           
the protection of the law against such interference or attacks. 
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Article 13. 
(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of                             
each state. 
(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his                                 
country. 
Article 14. 
(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from                             
persecution. 
(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from                             
non­political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United                           
Nations. 
Article 15. 
(1) Everyone has the right to a nationality. 
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change                               
his nationality. 
Article 16. 
(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion,                               
have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to                                   
marriage, during marriage and at its dissolution. 
(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending                               
spouses. 
(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to                               
protection by society and the State. 
Article 17. 
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(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. 
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property. 
Article 18. 
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes                           
freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with                             
others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice,                             
worship and observance. 
Article 19. 
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom                           
to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and                         
ideas through any media and regardless of frontiers. 
Article 20. 
 ​(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. 
(2) No one may be compelled to belong to an association. 
Article 21. 
(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or                               
through freely chosen representatives. 
(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. 
(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall                                   
be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal                           
suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 
Article 22. 
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to                               
realization, through national effort and international co­operation and in accordance with                     
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the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights                           
indispensable for his dignity and the free development of his personality. 
Article 23. 
(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable                               
conditions of work and to protection against unemployment. 
(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. 
(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for                           
himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if                         
necessary, by other means of social protection. 
(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his                                 
interests. 
Article 24. 
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working                         
hours and periodic holidays with pay. 
Article 25. 
(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well­being                               
of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and                           
necessary social services, and the right to security in the event of unemployment,                         
sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances                       
beyond his control. 
(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children,                         
whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. 
Article 26. 
(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary                               
and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and                   
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professional education shall be made generally available and higher education shall be                       
equally accessible to all on the basis of merit. 
(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to                             
the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote                         
understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and                       
shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. 
(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their                                   
children. 
Article 27. 
(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to                               
enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. 
(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting                             
from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. 
Article 28. 
Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms                             
set forth in this Declaration can be fully realized. 
Article 29. 
(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development                             
of his personality is possible. 
(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such                               
limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition                           
and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of                               
morality, public order and the general welfare in a democratic society. 
(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and                               
principles of the United Nations. 
Article 30. 
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Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person                             
any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any                                   
of the rights and freedoms set forth herein. 
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